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Els manuscrits de les esglésies 
de Castellar al segle xv 
MARÍA DOLORS MORENO I ALBAREDA 
L ES aportacions que puguin presentar-se en aquest article han d'emmarcar-se ne-cessáriament en el treball realitzat sobre la comarca, i que fou llegit com a tesi doctoral1 l'any 1989, davant d'un tribunal de la UAB. Es tracta fonamentalment 
d'analitzar les dades que ens ofereixen diferents tipus d'inventaris —en aquest cas, les 
visites pastaríais del Bisbat de Barcelona— en un període de temps forga interessant peí' a 
decidir la incorporado o bé el rebuig deis pobles davant el fenomen de la impremta. 
Es va intentar, a partir d'ací, extreme el seu significat en algunes poblacions del Vallés 
Occidental. 
A Thora de centrar aquest estudi en les esglésies de Castellar ens trobárem 
amb resultats forga sorprenents. De fet, les Visites pastorals2 només contenen 
inventaris a partir del segle xiv, on s'ajunten sempre les parróquies de Sant 
Esteve de Castellar i Sant Feliu del Racó; darrera d'aqüestes, i seguint la ruta 
deis visitadors, apareixen en dits llibres els inventaris de la capella del Puig de 
la Creu. H i ha un sol inventari del segle xvi, de 1508, en el qual només hi cons-
ten Sant Feliu i el santuari de Santa María. 
Els inventaris de Sant Esteve i Sant Fe l iu 3 corresponen ais anys 1421 i 1446 
i , en ells, h i trobem els llibres litúrgics més habituáis a l'época. Segons es desprén 
de les Visites, es troben en un estat de conservado molt corréete: es tracta de 
missals, evangelis, epístoles, ordinaris, saltiris, antífones i oficis manuscrits, en 
pergamí, i amb cobertes de fusta folrades de pell o cuiro de colors diversos: 
són, de fet, els llibres que oficialment ha de teñir qualsevol parroquia segons 
les disposidons eclesiástiques del moment.4 
Tot aixó revela una molt bona predisposició i seguiment de les normes 
del Bisbat, cosa que no es troba sovint en altres parróquies de la regió, tot i 
que les causes d'aquesta divergencia són diverses. E n el seu moment, v a m atri-
1. MORENO ALBAREDA, Mana Dolors: Circulado i existencia de llibres al Vallés Occidental (s. 
XIV-XVI). Tesi doctoral, UAB, 1989. 
2. ADB: Arxiu Diocesá de Barcelona. Serie Visites pastorals. 
3. ADB: Visites pastorals, vol. X I V , f. 233; vol. X I V , fol. 235; vol. X I X , fol. 2 2 1 ; i vol. X X I X , 
fol. 147. 
4. GUDÍOL CUNILL, Josep: La pintura medieval catalana, vol. V I I I , «Els llibres il-luminats», 
pág. 32. 
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buir-ho a la possible interferencia deis Clasquerí, posse'idors d'una biblioteca 
forga notable.5 
De totes maneres, és significatiu el fet que, seguint aquest clima de bona 
entesa entre la parroquia i les disposicions eclesiástiques, veiem en Tinventari 
de Sant Feliu, el 1508, l'existéncia d'un missal imprés, en paper, cosa que sig-
nifica no només una bona cooperado sinó també unes facilitáis i u n nivell d'ad-
quisició que, comparant-ho amb altres poblacions de la zona, no es dona gens 
sovint. 
E l problema més gran, pero, apareix a la petíta capella de Santa María 
del Puig de la Creu. Aquesta casa de repós, fundada per les monges de Jon-
queres, devia gaudir d'una riquesa relativa en comparado a les capelles i par-
róquies ve'ines, imposada per la personalitat de les seves estadants que, segons 
A . Castells,6 eren les esposes deis cavallers barcelonins que es dirigien al Sant 
Sepulcre. Llegint els inventaris de l'església de Jonqueres i la seva evoludó 
posterior, no podem dubtar que aquelles religioses devien pertányer, en bona 
part, a famüies que es v a n preocupar de dotar i assegurar el benestar de les 
seves filies i que v a n facilitar, més endavant, la construcció i el trasllat del con-
vent a una zona més segura de Barcelona (Montalegre). També podem assegu-
rar que, al llarg de tots aquests segles, els rectors més cuites i erudits de la 
comarca foren els de Jonqueres, els qui probablement esperaven allá designis 
més alts; i aquesta circumstánda es compleix no tan sois quan les monges encara 
hi resideixen sinó també quan ja s'havien traslladat i el monestir de Sant C u -
gat estava molt més preocupat per la conservado i economia de la seva casa 
de Sant Lloreng del Munt que per les parróquies que escapaven del seu domi-
ni directe. 
Es ben ciar que les característiques especiáis de les cartoixes de Montalegre 
i Sant Cugat provocaren un abisme profund entre les capelles que en depenien 
i la crua realitat deis habitants del poblé: la pobresa real de les famüies de 
Jonqueres v a xocar sovint amb les aspiracions i comoditat de les monges ben 
aposentades a Barcelona i provocá, fins i tot, plets entre el bisbe i la prioressa.7 
U n a mostra evident de la trista sensació d'abandonament que degueren expe-
rimentar els feligresos ens la dona una noticia de comengaments del segle xrv, 
extreta de les Visites pastorals també, on «diuen que el dit rector n i d i u n i 
acostuma a dir les hores a l'església sinó a casa seva, a la cuina, al costat del 
foc, amb els llibres de l'església».8 
I tot i conéixer aqüestes peculiaritats que envolten la capella de Santa 
María de la Creu, no podem deixar de meravellar-nos davant les sorpreses que 
5. CASAS HOMS, Josep María: «El castell de Castellar l'any 1388». Sabadell, 1970 (Qua-
derns d'arxiu de la Fundado Bosch i Cardellach, núm. XIX). 
6. CASTELLS, A: L'Art sabadellenc. Sabadell, 1961. Citem l'opinió d'aquest autor com exem-
ple, tot i que és compartida per altres. 
7. SANABRE, Josep: El Archivo de la catedral de Barcelona. Barcelona, 1948, pág. 8. 
8. ADB: Visites pastorals, 1303-1310, vol. I , fol. 77. 
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ens presenten els seus inventaris. Ja el Dr . Vergés apuntava, bassant-se en una 
noticia del Speculum Officialatus,9 que el santuari havia passat un deis seus m i -
llors moments al segle xv, tot i que no v a analitzar en el seu context l'obra que 
us volem detallar i que, segurament, hauria estat una vertadera satisfacció peí 
castellarenc devot de Santa María. 
Les Visites pastorals contenen inventaris de la capella del Puig deis anys 
1421,1446 i 1508, iguals que Sant Esteve i Sant Feliu; contenen també els llibres 
habituáis de devoció, ben conservats normalment, i també substitueixen al 
tombar el segle xvi, el missal manuscrit per un d'imprés com hem vist a Sant 
Fel iu del Racó...; pero el fet és que a les capelles no calia teñir tots els mateixos 
llibres que havien de teñir les parróquies i , en canvi, aquí, a Santa María de la 
Creu, hi són tots en un estat de conservació, qualitat i exemplars auténticament 
únics a la zona. 
E n Tinventari de 14211 0 ens trobem que, a l costat deis dos missals de 
pergamí, amb cobertes de pell vermella, i d'altres objectes de cuite més o menys 
luxosos i que ja comenta M n . Vergés, h i figura «un saltiri bell, de format gran, 
amb les armes d 'un cardenal alxitani. E s a dir, amb tres roses en l'escut d'or i 
barra Huida al mig. Comenga a la tercera página -mys i per a nosaltres i a la 
penúltima Anyel l de Déu. Té gafets de plata amb imatges de Santa María».11 
És ben evident que es tracta d'un exemplar excepcional, sobretot en una 
església de les proporcions d'aquesta capella. 
C a l que ens plantegem seriosament: ¿qui era aquest cardenal?, ¿quina 
relació tenia amb el santuari o algún deis seus conservadors?, o bé ¿qué hi feia 
un cardenal al Puig de la Creu? 
Les preguntes que ens hem fet són moltes i la resposta resulta molt difí-
cil: d'una banda, sabem prou bé que molts deis grans prelats, en aquell temps 
i més concretament durant les epidémies del segle xv, buscaren tranquil litat i 
repós en convents més o menys amagats i , sovint les cases de retir d'ordes 
religioses eren u n bon lloc. D'aquesta manera us oferim la nostra primera 
hipótesi: potser, alguna vegada, un cardenal s'acollí a la pau de la capella de 
Santa María i h i v a fer una estada, que — p e n s e m — no hauria pogut ser gaire 
llarga. Pero, en aquest cas, no ens ha estat possible, per cap mitjá, d'identificar-
lo n i peí nom ni per les seves armes. L a descripció del seu escut ens recorda 
vagament al de la familia Margarit :1 2 aquest llinatge, que comptá amb u n car-
denal en aquest mateix segle xv, té u n escut semblant en quan ais elements, 
9. VERGÉS I MIRASSÓ, mossén Antoni: Historia de Castellar del Vallés. Granollers, 1974, 
página 129. 
10. ADB: Visites pastorals, vol. X I V , fol. 237. 
1 1 . Transcripció original del text: ...unum psalterium pulcrum magne forme cum armis cuius-
dam cardinalis alxitani scilicet tribus rosis in Scuto daurato et baña luyda peí' médium, incipit in tercia 
cartula Mys et nostrys et penúltima Agnus Dei . babel gaffeta argéntea cum ymaginibus beate Marie. 
12. Sa garra, Ferran de: Sigillogiafia catalana: inventan, descripció i estudi deis segells de 
Catalunya. Barcelona, 1916-1932, págs. 8 i 336. 
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pero no coincideixen n i els colors del camp ni la distribució de les figures. 
D'altra banda, el cardenal Margarit i de Pau v a néixer el 1422 i no h i ha altres 
eclesiástics importants en la familia que siguin coneguts abans d'aquest. 
Se'ns ocorre una altra hipótesi avalada peí fet que, en l'inventari de 1446,13 
es parla també d'un saltiri, tot i que a causa de la descripció que es fa, no podem 
saber si és el mateix o no. Podría confirmar-ho el fet que els llibres que posseeix 
aquesta capella surten una mica de Thabitual per la seva varietat ja que, com 
a patrimoni d'una comunitat, no trobem en cap altra església de la zona el 
Manipulis curatorum de Guido de Monte Rotherio, un llibre editat sovint —pos-
teriorment— i freqüent entre els ordes religiosos pero que no es troba enlloc 
més deis Vallés Occidental a l segle xv. 
E l segon punt de vista podría estar confirmat peí fet que les cobertes i els 
gafets del saltiri que estudiem, portin gravada la imatge de Santa Mar ia , 
l'advocació de la capella. Aixó ens pot fer pensar en que es tracta d'una obra 
concebuda especialment per a aquesta casa. Des d'aquesta perspectiva ens per-
metem pensar que algún cardenal, d'una seu desconeguda, regala aquest exem-
plar al Puig de la Creu, en agra'iment a no sabem quins favors. 
E n resum: el dubte subsisteix per tots dos costats. 
O bé un cardenal v a passar una temporada de repós en aquest santuari 
i no en sabem els motius (interiors o derivats de la situado externa) pels quals 
la v a triar o, en segon lloc, u n protector cardenalid tenien les monges que hi 
restaren quan el convent de Jonqueres ja feia temps que havia estat traslladat 
i no sembla que el control directe de la Cartoixa fos massa important. 
Aquest és un deis problemes que ens posen els textos oficiáis: si bé ens 
donen dades molt precises en quant al contingut deis elements, no ens permeten 
desvetllar el misteri deis motius. 
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13. ADB: Visites pastorals, vol. XIX, fol. 229. 
